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The article presents the data of domestic and foreign literature on the changes that occur in the bird of 
industrial cultivation for the development of technological stress. Stress factors are outlined, among which 
the most significant for the bird organism is the high density of content, the microclimate of the production 
premises, the conditions of content and composition of the diet, vaccination, transportation. Investigators 
include high excitability, fear, aggressiveness, anxiety, fatigue, loss of appetite, and disturbance of behav-
ioral reactions of young chickens, quail, ducks, and industrial growth to inadequate changes in external and 
internal environmental factors. Common signs of stress in the mature chickens, quails, ducks during the 
development of technological stress set premature mass maturation, decrease and complete cessation of 
oviposition, reproductive function, weakening of muscle tone. In stress, the activity of all systems of an 
organism, directed on self-defense and adaptation to new conditions of existence, strains. A prerequisite for 
the development of stress-reaction is to strengthen the function of the glands of the inner secretion and 
especially the hypothalamus system – the anterior part of the pituitary gland – the adrenal cortex. It has 
been established that in the process of adaptation of the organism to the action of adverse factors the con-
centration of blood sugar increases due to the cleavage of the glycogen in the liver, the mobilization of 
lipids from the fat depots increases, the intensity of metabolic processes in the adipose tissue increases, and 
this ensures an increase in the concentration of fatty acids in the blood. The negative influence of stress 
factors on resistance, immunological reactivity, microbiocenosis state, functioning of the digestive system, 
preservation and productivity of the bird population are shown. These states are directly related to the 
activity of the hormonal and autonomic nervous systems and are determined by nonspecific protective 
factors of the organism. Different ways of correction of disturbed homeostasis are shown. The effectiveness 
of the use of probiotics, symbiotics, humic substances in the poultry diet is given to prevent the development 
of negative stress phenomena in their body. It is proved that the management of the processes of develop-
ment of adaptive ability of the bird organism is one of the key aspects of the development of the correspond-
ing complex of technological measures of their growing and feeding that is conducive to the increase of 
economic efficiency. The search for methods for the prevention of stress in poultry farming is aimed at 
eliminating the etiological factors of stress, the removal of birds resistant to stress, the use in feeding sub-
stances that reduce the response to the action of adverse stimuli or increase resistance to the organism. 
Affecting the formation of adaptive reactions of the bird organism long before the stress, as well as in the 
development of the adaptive syndrome, it is possible to implement its prophylaxis, that is, to ensure the 
consistent functioning of all physiological systems and the activation of protective forces through the use of 
biologically active harmless feed additives in diets. 
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Технологічні стреси у птахівництві 
 
М.О. Шевчук, В.Г. Стояновський, І.А. Коломієць 
 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,  
м. Львів, Україна 
 
У статті наведено дані вітчизняної та зарубіжної літератури про зміни, що виникають в організмі птиці промислового ви-
рощування за розвитку технологічних стресів. Наведено стрес-фактори, серед яких найбільш суттєвими для організму птиці є 
висока щільність утримання, зміна мікроклімату виробничих приміщень, умов утримання та складу раціону, вакцинації, транспо-
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ртування. Показано негативний вплив стрес-факторів на резистентність, імунологічну реактивність, стан мікробіоценозу, фун-
кціонування органів травлення, збереженість і продуктивність поголів’я птиці. Показані різні шляхи корекції порушеного гомеос-
тазу. Наведено ефективність застосування пробіотиків, симбіотиків, гумінових речовин в раціоні птиці з метою попередження 
розвитку негативних стресових явищ в їхньому організмі. Доведено, що впливаючи на формування пристосувальних реакцій органі-
зму птиці задовго до дії стресу, а також в умовах розвитку адаптаційного синдрому, можна здійснювати його профілактику, 
тобто забезпечити узгоджене функціонування всіх фізіологічних систем та активізацію захисних сил за рахунок використання у 
раціонах біологічно активних нешкідливих кормових добавок.  
 
Ключові слова: птиця, технологічний стрес, кормові добавки, адаптація. 
 
Вступ 
 
Як відомо, птахівництво – найскоростигліша, 
найекономічніша, високопродуктивна галузь, здатна 
поліпшити забезпечення населення України високоя-
кісними біологічно повноцінними продуктами харчу-
вання та зміцнити продовольчу безпеку держави 
(Ibatullin and Otchenashko, 2012; Surai and Fotina, 
2012). В даний час, у зв’язку зі зростаючою спеціалі-
зацією, концентрацією та інтенсифікацією птахівниц-
тва, все більшого значення відводиться оптимальному 
поєднанню основних технологічних параметрів, які 
обумовлюються біологічними особливостями зроста-
ючої птиці (Sedyh, 2012). Проте ведення галузі вклю-
чає ряд технологічних операцій, що викликають над-
мірне напруження пристосувальних систем та розви-
ток стресу (Atchley et al., 2008; Scanes, 2016). За дани-
ми (Lara and Rostagno, 2013; Stojanowskij et al., 2018) 
дія технологічних стрес-факторів, таких як висока 
щільність утримання, зміна мікроклімату виробничих 
приміщень, умов утримання та складу раціону, вак-
цинації, транспортування, переміщення  знижують 
рівень імунобіологічної реактивності організму птиці, 
що зумовлює зменшення яєчної і м’ясної продуктив-
ності. В умовах інтенсивного виробництва, при дії 
великої кількості технологічних стрес-факторів необ-
хідно зміцнювати і стимулювати резистентність орга-
нізму птиці, визначити способи усунення розвитку 
стресових станів за рахунок забезпечення повноцінної 
годівлі та створення комфортних умов утримання. 
Метою нашої роботи було з’ясувати зміни, що ви-
никають в організмі птиці промислового вирощуван-
ня за розвитку технологічних стресів та розглянути 
різні шляхи корекції порушеного гомеостазу. 
Однією з властивостей всіх живих систем, набутих 
у процесі еволюції, є здатність проявляти адаптаційну 
реактивність до змін навколишнього середовища. У 
відповідь на дію сильних і несприятливих факторів в 
організмі розвивається особливий стан адаптації – 
стрес. Вперше поняття стресу як загального адаптив-
ного синдрому, сформулював у 1936 р. канадський 
вчений Ганс Сельє (Selje, 1979). З наукової точки зору 
стрес – це неспецифічна захисна нейрогормональна 
реакція організму у відповідь на дію різних сильних 
подразників, які загрожують її гомеостазу. Протягом 
усього життя птиця піддається численним стресорам, 
які мають абсолютно різну природу виникнення, але 
незмінно ведуть до одних і тих же змін в організмі.  
Відповідно до сучасного уявлення, стрес розгля-
дають, як будь-який вплив на птицю, що є відхилен-
ням від оптимальних параметрів утримання й годівлі 
(Farag and Alagawany, 2018; Chen et al., 2018; 
Stoianovskyi et al., 2018). Фактори, що викликають 
стрес у птиці, дослідники поділяють на три групи: – 
фактори середовища: відхилення від нормативних 
параметрів температури і відносної вологості повітря, 
порушення режимів освітлення, шумові чинники, 
високі концентрації в повітрі пташника аміаку, вугле-
кислого газу, пилу, підвищена щільність посадки, 
зміна ієрархічних угрупувань тощо; – кормові стреси: 
наявність у кормах мікотоксинів, окислених жирів, 
дисбаланс вітамінів, мінералів, амінокислот, високі 
дози різних ветеринарних препаратів (антибіотиків, 
кокцидіостатиків тощо); – внутрішні стреси, зокрема 
бактеріальний стрес, причиною якого є надлишкова 
кількість бактерій у кормі. Це призводить до перенап-
руги імунної системи, а отже, спричиняє дисбаланс 
бактерій в кишечнику, порушує цілісність його вор-
синок і призводить до перевитрати корму, а крім того, 
спричиняє розвиток деяких захворювань. Віруси та-
кож спричиняють низку захворювань птиці. Вакцина-
ції захищають птицю від захворювань, але водночас 
самі є дуже серйозними стресами (Marangon et al., 
2008; Kolomіес, 2013). 
Відомо, що у птиці високоорганізована нервова 
система, завдяки якій виникають складні умовні реф-
лекси, тому найбільш чутливим до дії стресів є орга-
нізм молодняку (Marangon et al., 2008; Mohammed et 
al., 2018). До порушення поведінкових реакцій моло-
дняку курей, перепелів, качок промислового вирощу-
вання на неадекватну зміну зовнішніх і внутрішніх 
факторів середовища дослідники відносять підвищену 
збудливість, страх, агресивність, неспокій, швидку 
стомлюваність, зниження чи втрату апетиту. Спіль-
ними ознаками стресу в молодняку є сповільнення 
росту пера і його скуйовдженість, пригнічення кліні-
ко-фізіологічного стану, тахікардія, аритмія, сповіль-
нення або посилення перистальтики кишечнику. До 
зовнішніх факторів, що обумовлюють можливості 
аномальної поведінки дорослих особин, відносять 
“роздзьобування” або канібалізм. Спільними ознака-
ми стресу в статевозрілих курей, перепелів, качок при 
розвитку технологічного стресу встановлюють перед-
часне масове линяння, зниження і повне припинення 
яйцекладки, репродуктивної функції, ослаблення 
м’язового тонусу (Mohammed et al., 2018). 
При стресі напружується діяльність всіх систем 
організму, що спрямовується на самозахист і присто-
сування до нових умов існування. Обов’язковою умо-
вою розвитку стрес-реакції є посилення функції залоз 
внутрішньої секреції і особливо системи гіпоталамус 
– передня частка гіпофізу – кора надниркових залоз 
(Kononenko et al., 2002; Olubodun et al., 2015). Головну 
роль у розвитку стресу, на думку Сельє, відіграє кора 
наднирникових залоз, яка під впливом гіпофізу збі-
льшує виділення стероїдних гормонів, що беруть 
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участь у процесі адаптації (Selje, 1979). Тому вважа-
ється, що основними механізмами в реалізації стресо-
вого стану в організмі тварин і птиці є симпатоадре-
налова і гіпоталамо-гіпофізарно-адрено-кортико-
тропної (ГГАК) системи, тобто розвиток адаптивних 
реакцій за дії на організм різних неспецифічних фак-
торів середовища проходить за загальним механіз-
мом: через гіпоталамо-гіпофізарно-наднирково залоз-
ну систему і симпато-адреналову систему з участю 
катехоламінів (Voronina, 2003; Infante et al., 2017). 
Доведено, що гормони мозкового шару наднирнико-
вих залоз і медіатори симпато – адреналової системи є 
важливими регуляторами пристосувальних реакцій 
організму до різних факторів (Gavreliuk and Chykina, 
2017). Завдяки біологічним ефектам катехоламіни 
забезпечують перехід організму зі стану спокою в 
стан збудження, а також дають змогу йому перебува-
ти в цьому стані тривалий час. У літературі наведені 
повідомлення, що у перепелів породи “Фараон” в 
умовах технологічного стресу розвиток стадії тривоги 
супроводжується активацією ГГАК системи, що про-
являється збільшенням у гіпофізі діаметру ядра базо-
фільних аденоцитів на 42,2% (Р < 0,05), у наднирко-
вих залозах – площі адренокортикоцитів до 2,21 ± 
0,21% (Р < 0,05) при зменшенні площі адреноцитів до 
15,60 ± 1,16% (Р < 0,05) з одночасним вірогідним 
підвищенням втричі синтетичної та секреторної акти-
вності щитоподібної залози (Stoianovskyi et al., 2018).  
Встановлено, що в процесі адаптації організму до 
дії несприятливих факторів підвищується концентра-
ція цукру в крові за рахунок розщеплення глікогену в 
печінці, посилюється мобілізація ліпідів з жирових 
депо, підвищується інтенсивність метаболічних про-
цесів у жировій тканині, і це забезпечує підвищення 
концентрації жирних кислот у крові (Gavreliuk and 
Chykina, 2017; Martinez and Ortiz, 2017). У досліджен-
нях (Epihova, 2012) зазначається, що при клітковому 
вирощуванні курей-бройлерів кросу “Зміна-7” за 
впливу гіподинамії проходять зміни мікроструктур 
ниркових тілець – зменшуєт ься їх кількіст ь, площа 
капсули тілець, діаметр просвіту. За дії стресу ще 
Сельє в дослідах зауважував появу виразок на стінці 
шлунково-кишкового тракту тварин, які були у стані 
адаптації (Selje, 1979). При вивченні механізмів впли-
ву термічного стресора на гідролітичну функцію тра-
вного апарату було доказано різке зниження активно-
сті ферментів гідролітичної дії, коефіцієнта перетрав-
ності корму та погіршення засвоєння поживних речо-
вин у тонких кишках, тканинах підшлункової залози 
та печінки курей при дії кормового стресу (Pasichna and 
Stoianovskyi, 2008; Halushchak, 2008; Hunchak et al., 
2013). У доступній вітчизняній і зару-біжній літературі 
наведено достатню кількість науко-вих робіт, 
присвячених впливу стресів різної етіології на стан 
мікробіоценозу кишечника птиці: зниження кількості 
лакто- і біфідобактерій у курей за впливу вакцинації, 
зміни годівлі та умов утримання; збіль-шення 
кількості плісеневих грибів у перепелів при зміні 
щільності посадки та температурного режиму, поява 
лактозонегативних штамів кишкової палички у качок 
після транспортування (Ostrovska et al., 2013;   
Pavlova, 2015; Garmata, 2017). За  критичної  ситуації 
розбалансування кишкової мікрофлори з додатковим 
долученням збудників інфекційних хвороб (стрепто-
кокоз, стафілококоз, колібактеріоз, сальмонельоз, 
пастерельоз, мікоплазмоз тощо) веде до падежу пого-
лів’я (Pavlova, 2015). 
Одним із механізмів негативного впливу стресу на 
організм птиці є посилення вільнорадикального окис-
лення ліпідів, нагромадження гідроперекисів, вільних 
радикалів, альдегідів і кетонів, які порушують струк-
туру мембран, викликають інактивацію ферментів, 
інгібування ділення клітин, що негативно позначаєть-
ся на продуктивності птиці та їхній здатності до відт-
ворення (Gutyj et al., 2017). Важливе значення в зага-
льній системі захисту клітин від перекисного пошко-
дження належить антиоксидантним ферментам супе-
роксиддисмутазі, глутатіонпероксидазі та каталазі. Зі 
зниженням активності цих ферментів підвищенням 
вільнорадикальних процесів пов’язують функціона-
льні та структурні зміни в організмі у період адаптації 
птиці до факторів навколишнього середовища 
(Nischemenko et al., 2017). 
Вітчизняними та зарубіжними вченими встановле-
но, що в період адаптації до технологічних процесів, 
організм птахів постійно відчуває численний вплив 
негативних факторів зовнішнього середовища, при 
цьому нерідко відзначається зниження здатності про-
тистояти впливу несприятливих наслідків, тобто спо-
стерігається зниження природної резистентності 
(Sedyh, 2012). Цей стан безпосередньо пов’язаний з 
діяльністю гормональної та вегетативної нервової 
систем і визначається неспецифічними захисними 
факторами організму. Разом з тим установлено, що 
виникнення і перебіг фізіологічних реакцій в організ-
мі птиці за дії стресу супроводжується посиленням і 
якісною зміною обмінних процесів в імунокомпент-
них тканинах (Stoianovskyi et al., 2018). Відомо, що 
захист організму від різноманітних подразників вико-
нує спеціалізована система клітин, тканин і органів. 
Сукупність лімфоїдних органів і тканин тіла (тимус, 
селезінка, лімфатичні вузли, пейерові бляшки й інші 
лімфоїдні скупчення, лімфоцити кісткового мозку та 
периферичної крові) становить єдиний орган імуніте-
ту. Ці клітини здійснюють найголовніші типи імуно-
логічного реагування, включаючи вироблення антитіл 
і накопичення сенсибілізованих лімфоцитів, які здійс-
нюють розпізнавання й виведення чужорідних субс-
танцій або власних клітин тіла, що генетично зміни-
лися (Maslianko, 1999). 
На сьогодні визначено, що імунологічна реактив-
ність організму є визначальною при адаптації тварин і 
птиці за дії мінливих умов зовнішнього середовища 
(Maslianko, 1999). Під час імунної відповіді виника-
ють складні взаємодії між імунною, ендокринною та 
нервовою системами організму (Stoianovskyi et al., 
2018). Найважливіший регуляторний вплив на імунну 
систему здійснюють ГГАК та симпатоадреналова 
системи, які відносяться до стрес-реалізуючих систем 
(Broshkov, 2016). Установлено, що за дії стресу в пе-
репелів спостерігається підвищення секреторної акти-
вності базофільних аденоцитів гіпофіза, вірогідне 
зменшення секреції кортикостероїдів та катехоламінів 
в надниркових залозах, компенсаторне розростання 
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вдвічі діаметру фолікулів та висоти секреторного 
епітелію в щитоподібній залозі на тлі вірогідного 
зменшення більше ніж в п’ять разів індексу тимуса за 
рахунок кірково-мозкового індексу, зменшення втричі 
індексу бурси за рахунок площі кіркової та медуляр-
ної речовини і їх спустошення, розростання лімфоїд-
них вузликів селезінки до 259,0 ± 24,02 мкм (Р < 0,05) 
(Stoianovskyi et al., 2018). 
В останнє десятиріччя з’явилися багато робіт при-
свячених впливу технологічного стресу на імунну 
систему різного виду птиці; ці роботи розкривають 
імунофізіологічний статус молодняку птиці у різні 
вікові періоди після вакцинації, функціональну акти-
вність T- і B-системи імунітету, напруженість імуно-
генезу і рівень синтезу антитіл, що визначається мак-
рофагально плазмоцитарною реакцією в лімфоїдній 
тканині (Azad et al., 2010; Huff et al., 2013; Kolomіес, 
2013; Kryshtalska et al., 2017; Stoianovskyi et al., 2018). 
У промисловому птахівництві, в умовах значної кон-
центрації поголів’я птиці на обмеженій території, 
практикується рання (з перших діб життя) та інтенси-
вна вакцинація поголів’я, одним із основних негатив-
них наслідків якої є “виснаження” і передчасна дегра-
дація лімфоїдних органів і тканин та, відповідно, при-
скорене старіння організму із суттєвим зниженням 
життєздатності і тривалості життя. При чому, якщо 
впровадження масових вакцинацій у технології виро-
щування продуктивних ссавців значною мірою спри-
яло рішенню проблеми розповсюдження найбільш 
небезпечних інфекцій, то в промисловому птахівниц-
тві, навпаки, з’явилися певні фактори загрози, 
пов’язані з ураженням птиці вакцинними штамами 
збудників, які стали циркулювати у стадах птиці по-
ряд з епізоотичними (Marangon et al., 2008; 
Mohammed et al., 2018). На думку дослідників 
(Hunchak et al., 2013; Broshkov, 2016), ефективність та 
безпечність різного роду технологій, пов’язаних зі 
штучною стимуляцією функцій органів імунної сис-
теми птиці в умовах інтенсивного птахівництва, ма-
ють базуватися, насамперед на результатах глибоких 
морфологічних досліджень. Як вказує Apatenko V.M. 
(Apatenko, 1994), за дії різних стрес- факторів на ор-
ганізм птиці, особливо у ранньому віці, посилюються 
вільнорадикальні процеси на тлі зниження функції 
імунної системи, що призводить до виникнення іму-
нодефіцитних станів. 
Літературні джерела вказують на те, що техноло-
гічний метод профілактики стресу у птиці – їх повно-
цінна годівля (Pasichna and Stoianovskyi, 2008; 
Stoianovskyi and Kolomiiets, 2011; Ibatullin and 
Otchenashko, 2012; Pavlova, 2015; Nischemenko et al., 
2017; Shaddel-Tili et al., 2017). Особливо ефективний 
цей захід у періоди найбільшого напруження адапти-
вних механізмів організму. У раціонах птиці, яка пе-
ребуває у стресовому стані, повинна бути висока кон-
центрація енергетичних речовин, оптимальний рівень 
критичних амінокислот, вітамінів та мінеральних 
речовин. Окреслені вище висновки варто вважати 
дискусійними, оскільки в літературі трапляються 
протилежні судження щодо застосування біологічно 
активних добавок для профілактики розвитку стресо-
вого синдрому в організмі птиці (Stepchenko et al., 
2010; Stoianovskyi and Kolomiiets, 2011; Shaddel-Tili et 
al., 2017; Kapustian et al., 2018). Низка авторів вказу-
ють на недостатній вплив енергетичного живлення та 
рівня вітаміну Е в раціоні, що є причиною виникнен-
ня ендогенного стресу у птиці, який супроводжується 
порушенням функціонального стану і зниження рези-
стентності організму перепелів та рівня інтенсивного 
обміну речовин (Hunchak et al., 2013; Hunchak et al., 
2016; Medvid et al., 2017). Встановлено, що викорис-
тання в годівлі японських перепелів збагаченого со-
няшниковою олією та вітаміном Е комбікорму пок-
ращує фізіологічний статус їх організму, про що свід-
чать показники морфофункціонального стану клітин 
периферичної крові, інтенсивності обміну білків у 
тканинах, підвищення активності гідролітичних фер-
ментів органів травлення (Halushchak, 2008). 
Одним із способів зміцнення імунітету й профіла-
ктики інфекційних хвороб птиці є збільшення лакто- і 
біфідобактерій в шлунково-кишковому тракті. Із су-
часних позицій нормальну мікрофлору кишечнику 
можна розглядати як сукупність індигенних мікроор-
ганізмів, що постійно заселяють шлунково-кишковий 
тракт і є неспецифічним захисним бар’єром для пато-
генних бактерій та інших екзогенних факторів агресії. 
Дослідженнями з вивчення нормальної мікрофлори 
встановлено, що мікрофлора, за своїм складом і зна-
ченням для організму господаря є своєрідним додат-
ковим органом, що виконує складні життєво-важливі 
функції, зокрема імунологічні та метаболічні – спря-
мовані на підтримку оптимального рівня імунологіч-
ної реактивності, обмінних і ферментативних проце-
сів, що вказує на необхідність підтримки гомеостазу 
цієї екосистеми (Pavlova, 2015; Broshkov, 2016). За 
даними дослідників, заселення кишечника птиці про-
біотичними культурами створює умови для запобі-
гання заселенню патогенною мікрофлорою. Це міні-
мізує виникнення інфекційних шлунково-кишкових 
хвороб у молодняку. За ефективністю пробіотики не 
поступаються багатьом антибіотикам і хіміотерапев-
тичним препаратам, до того ж не пригнічують ріст 
нормальної мікрофлори травного тракту, не мають 
негативного впливу на продукти птахівництва та на-
вколишнє середовище. Доведено, що згодовування 
симбіотика “Праймікс-Біонорм К” сприяє нормаліза-
ції кількісного співвідношення лакто- і біфідобакте-
рій, кишкової палички у кишечнику молодняку курей, 
перепелів, качок в умовах дії різних технологічних 
стресових факторів (Kolomіес, 2013; Stojanowskij et 
al., 2018; Stoianovskyi et al., 2018). Згідно з даними 
авторів, використання пробіотиків та імуномодулюю-
чих препаратів є одним із способів корекції функціо-
нального стану центральних та периферичних органів 
імуногенезу курчат-бройлерів, який забезпечує  під-
вищення специфічної резистентності організму птиці 
у період формування імунної відповіді та напружено-
сті поствакцинального імунітету (Maslianko, 1999; 
Huff et al., 2013; Kapustian et al., 2018). 
В умовах промислового птахівництва доведено 
ефективність застосування нових біостимуляторів 
природного походження. Проведеними дослідження-
ми обґрунтовано перспективність широкого застосу-
вання оксигумату, гумату натрію для підвищення 
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енергії росту, продуктивності та стійкості птиці до дії 
стресів. З’ясовано стимулюючий вплив препаратів на 
гемопоез (Stepchenko et al., 2010; Ostrovska et al., 
2013). Доведено, що гумат натрію та оксигумат поси-
люють процеси аеробного окиснення, підвищують 
рівень енергетичних процесів за участю глюкози, 
впливають на активність ферментативних систем 
організму і збільшують середньодобові прирости 
маси тіла курчат. 
 
Висновки 
 
Таким чином, управління процесами розвитку 
адаптаційної здатності організму птиці – один з клю-
чових в наукових дослідженнях аспектів розробки 
відповідного комплексу технологічних заходів їх 
вирощування та годівлі, що сприяє підвищенню еко-
номічної ефективності. Пошук методів профілактики 
стресу в птахівництві ведеться на усунення етіологіч-
них факторів стресу, виведення птиці, стійкої проти 
стресів, застосування в годівлі речовин, які зменшу-
ють реакцію на дію несприятливих подразників або 
підвищують опірність організму. Впливаючи на фор-
мування пристосувальних реакцій організму птиці 
задовго до дії стресу, а також в умовах розвитку адап-
таційного синдрому можна здійснювати його профі-
лактику, тобто забезпечити узгоджене функціонуван-
ня всіх фізіологічних систем та активізацію захисних 
сил за рахунок використання у раціонах біологічно 
активних нешкідливих кормових добавок.  
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